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第 1表 大黒屋日記抄､年内諸事日記帳コピー､読み原稿の枚数相関秦
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日記抄 日記帳 年 度 西暦 年数 抄 コピー 400字 午No, No. 頁
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第2表 ｢年内諸事日記帳｣記事件数表
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第3表 馬続村
名 前 項数
本陣 .昔左衛門 11
68大ig.良 .兵右衛門
790永昌寺 26
八幡屋 661
和泉屋
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問屋 .三右衛門 384
丸血屋 158
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絶第4表 周辺村村名 名 前
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街
門
殿
･
半
兵
衛
･
守
三
郎
･
庄
戒
殿
拙
家
へ
御
立
寄
二
両
暫
休
足
被
成
､
八
ツ
半
時
御
帰
宅
被
成
侯
十
八
屋
半
兵
衛
方
と
当
番
よ
り
儀
絶
二
相
成
居
候
処
､
石
和
睦
一
条
取
扱
被
成
下
侯
咽
二
両
九
郎
兵
衛
殿
･碁
兵
衛
･
落
合
利
左
術
門
殿
､
右
三
人
連
二
両
御
出
被
成
八
幡
屋
へ
御
泊
り
被
成
侯
然
ル
処
石
作
団
之
丞
様
岩
井
一
条
二
付
尾
州
出
府
助
七
殿
方
迄
先
般
御
出
張
之
処
､
今
晩
御
引
取
田
丸
屋
二
御
止
宿
二
付
手
紙
を
以
半
兵
衛
方
よ
り
し
ら
せ
参
り
､
俄
二
九
郎
兵
衛
殿
･
嘉
兵
衛
･
利
左
衛
門
殿
共
四
ツ
時
頃
出
立
御
帰
宅
被
成
侯
､
半
兵
衛
拙
者
方
一
条
も
談
判
中
二
侯
得
共
無
拠
儀
二
付
当
方
親
類
中
共
相
談
之
上
半
兵
衛
方
よ
り
断
申
出
侯
二
付
､
先
々
俵
絶
之
段
者
相
方
和
熟
之
趣
二
御
取
扱
被
成
下
､
於
拙
者
も
残
念
之
次
第
二
者
侯
得
共
先
々
一
応
者
承
知
い
た
し
侯
､
上
大
黒
屋
相
続
方
之
偽
者
当
方
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110
18
了
簡
二
有
之
侯
聞
半
兵
衛
方
二
而
世
話
致
間
数
侯
趣
走
者
急
皮
中
道
侯
､
先
々
一
旦
之
処
中
な
を
り
音
信
贈
答
も
相
互
二
可
致
侯
棟
内
得
承
知
致
侯
､
退
々
右
三
人
之
衆
よ
り
も
又
々
御
挨
拶
可
有
之
筈
二
御
座
侯
中
津
川
九
郎
兵
衛
殿
福
島
行
御
立
寄
被
下
侯
森
川
無
尽
金
弐
両
弐
宋
銭
百
十
七
文
包
書
状
相
添
肥
田
九
郎
兵
衛
殿
へ
差
出
申
侯
､
使
牛
平
四
郎
江
戸
本
阿
弥
兼
三
郎
殿
西
筋
よ
り
宿
々
親
類
日
利
被
成
慎
二
付
御
頼
鋭
類
御
覧
二
人
侯
様
太
田
宿
よ
り
中
津
川
江
申
参
､
中
津
川
二
六
七
日
御
滞
留
二
両
市
岡
･
肥
田
御
両
人
御
添
翰
を
以
当
宿
本
陣
江
御
入
来
被
成
侯
､
拙
者
共
多
用
並
焼
失
後
万
事
取
込
二
付
得
御
覧
二
人
不
申
侯
中
津
川
肥
田
九
郎
兵
衛
殿
仙
台
様
御
出
入
御
用
達
二
相
成
此
度
木
曽
御
案
内
御
見
送
り
と
し
て
本
山
宿
出
張
､
混
雑
二
付
表
迄
一
寸
御
立
寄
被
下
僕
肥
田
九
郎
兵
衛
殿
･
お
す
め
と
の
･傘
市
太
郎
飯
田
行
二
付
参
り
､
お
む
つ
同
道
広
瀬
泊
り
二
両
出
立
被
参
侯
､
上
こ
お
ゐ
て
茶
涜
振
舞
限
々
敷
串
二
侯
､
外
二
何
事
も
無
之
侯
肥
田
九
郎
兵
衛
殿
･
問
市
太
郎
飯
田
帰
り
広
瀬
泊
り
二
両
帰
り
､
隠
居
二
而
暫
御
休
直
二
出
立
帰
宅
被
成
侯
中
津
川
田
丸
屋
九
郎
兵
衛
殿
よ
り
蓮
苗
御
頼
二
付
掘
七
幸
イ
此
度
召
使
友
吉
名
古
屋
迄
柾
買
入
李
助
よ
り
中
越
慎
二
付
迎
二
差
遣
侯
便
り
こ
差
上
申
侯
中
津
川
大
坂
屋
兵
六
殿
内
密
用
二
両
当
方
迄
御
入
来
被
成
侯
､
右
用
ハ
此
節
談
判
中
時
又
戒
控
田
地
元
方
仁
兵
衛
方
江
買
戻
シ
皮
一
条
二
付
頃
日
備
前
屋
源
四
郎
殿
御
出
被
成
本
陣
二
御
逗
留
相
方
欠
合
舟
談
開
届
二
参
居
由
､
右
之
俵
如
何
二
取
斗
侯
哉
内
密
二
両
中
津
川
庄
屋
肥
田
九
郎
兵
衛
殿
よ
り
兵
六
殿
内
輪
す
べ
り
こ
御
退
シ
被
成
侯
由
又
哨
有
之
侯
､
委
細
兵
右
衛
門
と
両
人
二
両
御
咽
申
上
侯
兵
右
衛
門
上
京
長
右
衛
門
よ
り
書
状
ヲ
中
津
川
肥
田
よ
り
手
続
こ
て
届
､
病
気
も
迫
々
全
快
之
よ
し
京
都
行
兵
右
衛
門
よ
り
中
津
川
肥
田
九
郎
兵
衛
殿
迄
薬
耗
参
よ
り
今
朝
拙
家
へ
御
道
被
下
侯
､
其
節
御
見
舞
品
披
下
侯
中
津
川
肥
田
九
郎
兵
衛
殿
･
嘉
兵
衛
殿
半
兵
衛
手
紙
持
参
放
下
御
立
寄
被
下
､
委
細
奉
り
ユ
ン
グ
ン
相
調
､
今
時
分
内
室
付
添
中
津
川
へ
二
夜
サ
御
帰
被
成
侯
菅
井
森
之
助
･
肥
田
九
郎
兵
衛
殿
並
次
郎
平
内
方
お
き
し
と
の
い
い
田
行
二
両
皆
々
御
立
寄
被
下
侯
､
昼
支
度
者
八
幡
屋
二
両
相
済
広
瀬
村
泊
り
こ
有
之
侯
､
当
年
我
等
両
人
と
も
七
拾
壱
歳
二
両
古
希
之
祝
二
付
少
々
成
共
客
人
相
招
中
皮
侯
得
共
何
分
世
間
一
統
米
高
二
付
上
ミ
江
も
恐
入
慎
二
付
無
拠
差
控
へ
ホ
ン
ノ
内
祝
い
而
巳
二
両
並
飯
餅
米
四
位
村
中
軒
別
く
ぼ
り
申
侯
､
町
内
百
廿
軒
余
､
外
二
親
類
中
弐
拾
軒
余
.
新
田
あ
ら
町
廿
軒
余
､
峠
付
足
者
兵
作
一
昨
年
病
気
之
節
見
舞
被
下
侯
､
心
安
者
へ
十
五
軒
斗
唱
田
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I1EIEl
く
ぼ
り
申
侯
､
凡
惣
数
百
六
拾
軒
程
く
ぼ
り
相
済
同
日
逗
留
二
付
八
幡
屋
蜂
屋
泉
屋
御
本
陣
よ
り
も
さ
か
な
被
下
外
こ
も
組
重
二
両
仕
出
し
､
然
ル
処
肥
田
九
郎
兵
衛
棟
森
之
助
こ
も
い
い
田
相
済
引
取
､
九
郎
兵
衛
様
直
二
私
方
江
座
敷
普
請
御
覧
二
御
出
被
成
種
々
掛
物
類
御
覧
二
人
侯
処
皆
々
畏
ミ
入
御
枚
嫌
宜
敷
抹
茶
沢
山
二
召
揚
り
八
ツ
半
時
よ
り
薬
師
江
入
歯
な
か
ら
-
盃
召
揚
二
直
二
私
方
よ
り
参
り
申
侯
､
森
之
助
事
ハ
気
分
不
宜
甚
顔
色
も
不
捷
侯
二
付
直
二
帰
宅
被
致
侯
､
右
二
付
九
郎
兵
衛
殿
こ
も
薬
師
よ
り
七
ツ
時
御
出
立
御
帰
り
､
半
兵
衛
儀
ハ
暮
合
迄
遊
引
取
､
私
と
も
同
様
日
暮
前
二
引
取
申
侯
中
津
川
肥
田
九
郎
兵
衛
殿
福
島
江
此
間
出
勤
御
帰
り
御
立
寄
被
下
侯
肥
田
九
郎
兵
衛
殿
福
島
よ
り
御
帰
り
四
ツ
時
御
立
寄
本
家
二
而
御
休
中
津
川
宿
市
岡
氏
･
肥
田
氏
外
平
田
先
生
門
人
衆
中
岩
倉
御
兄
弟
御
同
勢
御
供
惣
連
中
御
帰
路
二
付
大
津
屋
姫
い
い
田
よ
り
召
連
御
帰
り
拾
三
人
御
畳
御
休
ミ
中
津
川
肥
田
九
郎
兵
衛
殿
千
賀
様
御
用
二
付
当
宿
御
泊
り
迄
御
出
張
被
成
､
私
方
二
御
泊
り
被
成
侯
並
鵜
沼
宿
年
寄
壱
人
軍
見
分
太
田
御
陣
や
御
差
図
二
よ
り
見
届
ケ
方
二
江
戸
方
迄
参
り
侯
由
私
方
二
御
泊
り
今
朝
御
出
立
被
成
侯
木
曽
谷
中
百
姓
壱
騎
蜜
働
隠
り
宿
方
百
姓
始
メ
妻
龍
･
三
留
野
･
野
尻
･在
方
蘭
村
･柿
其
･
与
川
其
外
在
々
不
残
凡
人
数
千
百
五
拾
人
余
､
中
津
川
宿
町
端
駒
場
村
入
口
大
椅
迄
誠
二
大
群
時
の
声
上
ケ
落
合
よ
り
中
津
川
大
橋
迄
大
変
之
事
二
相
成
御
代
官
始
メ
並
惣
役
人
中
揃
方
､
以
留
メ
申
侯
様
子
肥
田
九
兵
衛
殿
ニ
ハ
直
様
尾
州
安
江
御
達
し
こ
参
り
候
様
子
二
噂
蘇
り
申
候
中
津
川
肥
田
九
郎
兵
衛
殿
福
島
御
用
二
付
俄
二
御
主
張
被
成
御
立
寄
有
之
侯
中
津
川
菅
井
嘉
兵
衛
･
九
郎
兵
衛
･源
兵
衛
･
落
合
庄
蔵
殿
福
島
帰
り
八
幡
屋
二
休
中
津
川
九
郎
兵
衛
･半
兵
衛
･万
兵
衛
殿
三
人
福
島
宿
甚
兵
衛
様
急
二
中
津
川
江
御
引
趨
二
付
御
用
有
之
御
出
役
被
成
侯
様
御
断
有
之
中
津
川
九
郎
兵
衛
･
半
兵
衛
･
万
兵
衛
殿
右
三
人
之
衆
中
､
当
十
五
日
福
島
宿
へ
御
用
二
両
御
出
張
被
成
侯
処
､
御
用
済
二
付
昨
夜
須
原
宿
泊
り
こ
て
御
帰
り
立
寄
御
上
り
申
侯
和
泉
や
李
助
･大
津
屋
森
之
助
当
時
京
都
医
師
へ
罷
出
療
治
被
致
侯
二
付
､
附
添
二
九
郎
兵
衛
殿
代
り
合
迄
被
頼
参
り
侯
由
今
朝
中
津
川
出
立
被
致
侯
夫
よ
り
本
町
田
丸
屋
へ
参
り
同
夜
泊
り
遊
申
侯
尤
傘
お
ら
い
こ
召
使
お
梅
共
其
節
九
郎
兵
衛
殿
お
ひ
さ
並
志
水
や
久
助
殿
御
夫
婦
も
御
同
様
御
上
京
医
師
様
へ
参
り
申
侯
､
菅
井
森
三
郎
京
都
へ
当
春
よ
り
医
師
へ
罷
出
今
二
逗
留
被
致
侯
､
泉
屋
季
助
殿
こ
も
四
月
上
旬
森
之
助
病
気
養
生
見
届
二
参
り
居
候
処
､
此
頃
中
皆
々
御
出
被
成
侯
二
付
廻
り
合
二
相
成
六
月
廿
日
京
都
出
立
廿
六
日
ニ
ママ
大
津
屋
迄
帰
宅
被
致
侯
､
猶
又
田
丸
屋
よ
り
帰
り
懸
九
歳
方
二
遊
ひ
三
番
も
皆
々
泊
り
又
々
幸
江
帰
り
申
侯
第
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30
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70
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46
20
9
47
10
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48
10
18
同
日
親
父
サ
山
口
へ
参
り
申
侯
､
同
夜
中
津
川
宿
役
人
半
兵
衛
殿
･
六
左
衛
門
殿
･
堀
七
殿
･
長
石
衛
門
殿
､
福
嶋
出
府
二
付
夜
中
御
越
被
成
侯
中
津
川
岩
井
助
七
殿
･
羽
問
杢
右
衛
門
殿
･
市
岡
長
右
衛
門
殿
･
菅
井
鉄
七
殿
･
篠
原
長
八
郎
殿
･
上
田
庄
哉
殿
､
福
島
御
呼
出
二
付
御
立
寄
被
成
侯
､
鈷
々
御
土
産
被
下
侯
中
津
川
市
川
七
右
衛
門
殿
･
岩
井
助
七
殿
･
菅
井
鉄
七
殿
､
福
島
よ
り
御
引
取
二
付
御
泊
り
被
成
侯
市
岡
長
石
衛
門
殿
･
菅
井
嘉
兵
衛
殿
両
人
福
島
よ
り
帰
り
御
立
寄
被
成
侯
山
村
大
殿
様
御
筆
扇
面
並
短
冊
壱
枚
市
岡
氏
二
申
受
侯
中
津
川
市
岡
氏
･
岩
井
氏
外
二
弐
人
御
知
行
所
御
役
人
福
島
表
へ
御
出
張
二
付
仝
二
両
荷
麦
差
上
申
侯
､
蜂
谷
勝
七
殿
こ
も
御
同
伴
二
御
座
侯
翁
塚
供
養
執
行
二
付
落
合
中
津
川
御
社
中
御
出
席
被
下
侯
御
名
前
宗
泉
寺
和
尚
様
御
土
産
盃
竜
､
か
ね
さ
じ
二
本
､
市
岡
長
石
衛
門
様
御
土
産
品
徳
利
壱
ツ
､
肥
田
輿
六
様
､
羽
間
杢
右
衛
門
棟
練
羊
巣
箱
入
電
･
半
切
耗
百
枚
･
地
祇
色
扇
子
竜
､
羽
閉
息
七
様
箱
大
杯
壱
ツ
･
扇
子
壱
対
､
外
二
長
門
屋
友
人
附
漆
､
落
合
鈴
木
利
兵
衛
殿
走
者
此
度
宗
匠
代
役
御
勤
投
下
侯
､
揚
舟
沢
嶋
田
耕
作
殿
地
耗
包
扇
子
壱
･
生
椎
茸
壱
連
､
山
口
外
垣
三
左
衛
門
様
御
土
産
鶏
卵
十
五
中
津
川
市
岡
氏
福
島
御
出
張
二
付
御
越
被
成
御
立
寄
被
下
侯
処
､
御
早
々
二
而
直
二
御
出
披
成
侯
昨
夜
嶋
田
耕
作
殿
よ
り
手
紙
参
披
見
致
侯
処
.
中
津
川
市
岡
氏
･
大
淑
村
瀬
氏
御
両
人
よ
り
御
頼
金
之
義
二
付
､
源
十
郎
殿
･
私
両
人
へ
御
板
状
参
り
､
正
書
相
認
メ
差
迫
申
侯
中
津
川
市
岡
氏
当
朽
迄
右
御
通
行
雇
人
馬
之
義
二
付
御
越
被
成
御
立
寄
被
下
侯
中
津
川
市
岡
祐
之
進
殿
御
母
公
御
死
去
二
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